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RESUME
Géologie structurale i qéformations polyphasées ; ser2es ep2rné-
tamorphiques i zone des Brèches de Tarentaise ; klippe des
Schistes lustrés du Mont Jovet ; Moûtiers i Alpes de Savoie i
France.
- Failles; interférences de plis - fractures d'extension i zones
abritées ; points de réduction ; ellipsoïde de déformation -
modèles analogiques i cisaillement simple ; déformation progres-
sive.
10 /- L'analyse géométrique des structures.
- l'analyse des figures d'interférence de plis, dans les deux
régions, met en évidence trois phases de plissements synschisteux et le ca-
- d'autre part, la klippe des schistes lustrés du Mont Jovet,
ainsi que son coussinet gypseux de base, sont conservés à Il intérieur d'une
zone effondrée, orientée sensiblement N-NE - S-SW et faite de plusieurs
blocs juxtaposés.
A l'échelle des méso et des micro-structures:
- l'analyse des stries (par la méthode des dièdres droits)
essentiellement développées sur les failles des niveaux gréseux du Carboni-
fère de la zone houillère briançonnaise, autochtone relatif de la klippe du
Jovet, révèle des diagrammes en raccourcissement par décrochement. La direc-
tion de contraction s'avère sub-horizontale et proche de N 120° Est. On no-
tera que le sens de mouvement des failles de la région de Moûtiers est com-
patible avec cette direction ;
Ce travail intéresse la zone des Brèches de Tarentaise, ainsi
que la klippe des Schistes lustrés du Mont Jovet, dans la région de Moû-
tiers (Alpes occidentales françaises du Nord). Il repose sur l'utilisation
simultanée de trois méthodes d'étude: l'analyse géométrique des structures,
l'analyse quantitative de la déformation et la modélisation expérimentale.
A l'échelle de la carte géologique à 1/25.000, on montre que:
- d'une part la"zone des Brèches de Tarentiase, dans la région
de Moûtiers, appartient à un couloir de fracturation, tardif par rapport aux
structures plicatives générales polyphasées. Ainsi le découpage paléogéogra-
phique ne peut en aucun cas être superposable au compartimentage tectonique
actuel ;
Mots-clés
71
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58-59
104
123
Pages
hors texteCartes géologiques
- Carte géologique de la région de Moûtiers (Savoie) à 1/25.000
TABLEAU A : Tableau synoptique des déformations des terrains du Flysch
de Tarentaise de la région de Moûtiers .
TABLEAU B : Tableau synoptique des déformations des pélites vertes et
violettes du Permien de la région de Moûtiers .
TABLEAU C : Tableau synoptique des déformations synschisteuses des
schistes lustrés du Mont Jovet .
TABLEAU D : Géométrie de la déformation finie pour les couches du grou-
pe 1 (modèle nO 2) .
TABLEAU E : Chronologie de l'évolution tectonique des ALpes franco-
italiennes selon différents auteurs .
n° 2 - Carte géologique du Mont Jovet à 1/25.000.
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ractère progressif de la déformation en reg1me de cisaillement, de la phase
(2) à la phase (3). Des plis en fourreau peuvent s'individualiser au çours
de la phase (2).
2° /- L'analyse quantitative de la déformation.
. Dans le flysch de la zone des Brèches de Tarentaise de la
reg10n de Moûtiers, l'étude de la croissance des fibres développées dans
les fractures d'extension pendant ou juste après la déformation synschis-
teuse (2 et 3), indique un taux d'extension variant entre 40 et 45% selon
la direction N 30°.
Dans les schistes verts et violets du Permien de la même zo-
ne, l'ellipsoïde de déformation correspondant à la phase (2), est allongé en
forme de cigare selon la direction XZ, parallèlement aux axes de plis P2, et
la déformation est de type cons·trictif. Par la méthode de Fry on obtient les
rapports suivanés, pour cet éllipsolde : X/Z = 9,8 et Y/Z = 1,5.
3°/- La modélisation analogigue.
. Les essais réalisés en régime de cisaillement simple global,
et en reg1me de cisaillement pur, confirment les processus de la déformation
progressive et la formation des plis actifs.
ABSTRACT
CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE DEFORMATION OF
THE TETHYSIAN PALEOMARGIN IN THE WESTERN ALPS.
Tectonic and microtectonic analysis in the llBreches de Tarentaise"
zone (Moûtiers area) and in the schistes lustres of Mont Jovet Klippe.
Savoie, France.
Keywords : - structural geology ; polyphased deformations ; epime-
tamorphic series ; "Breches de Tarentaise ll zone ; ~1ont Jovet "schistes lus-
tres" klippeiMoûtiers ; Alps of Savoie ; France.
- Fault ; fold ; vein arrays ; pressure shadows ; re-
duction points deformation ellipsoide; analogic models ; simple shear ;
progressive deformation.
This study concern the structures and the deformation of the
"Breches de Tarentaise" zone and the Mont Jovet "schistes lustres" klippe,
in the Moûtiers area (Northern part of French Alps). Three methods of study
are need : geometric analysis, quantitative analysis and modelization.
}o Geometrie analysis
Shown in geologic map at the scale of 1/25.000 :
- The Breches de Tarentaise zone, in the Moûtiers region belongs to a passa-
ge of fracturation which was generated after the polyphase folding so that
it is very difficult to superpose the paleogeographic framework on the actual
tee tonie comportement.
- The Mont Jovet klippe and its basal gypsum cushion are conserved in the in-
terior of a collapsing zone, oriented sensitive NNE-SSW and formed with many
juxtaposed blocks .
. At meso and micro-'structure scale :
- The analysis of striation (by the "diedres droits" Method Angelier, 1977)
essentially developed on the fault planes of the carboniferous sandy layers
in the houillere briançonnaise zone relative autrochtonous ta the Mont Jovet
klippe, shows in the diagrams that al is around N 120 0 E. We notice that sens
of movement of faults in the Moûtiers region is compatible with this direc-
tion.
- Based on the princirle of superpos1t10n of folding phases, three synschis-
tose foldings are found. Field evidences support the caracteristics of pro-
gressive deformation in the shear zone for the phase 2 and phase 3. The sheath
folds were developed during the phase II deformation.
2° Quantitative analysis.
In the flysch of lIBreches de Tarentaise" zone 1n the Moûtiers re-
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gion, the analysis of fibrous vein arrays which developed during or j·ust
after the synschistose deformation (II and III), indicate an extension
rate var,s close to 40 and 45 7. in the direction of N 3ü o E.
. In the. pen~ien "verts et violets',' schist of the same zone} the
deformatlon elllpsolde, of the phase II, lS ellongated like a cigar pa-
rallel to the P2 axes. The ratios of axes know fram mesuring are
X/Z = 9,8 and Y/Z = l,S.
30 The analogie modelization.
The models made under the condition of bulk simple shear and
bulk pure shear confirm the progressive deformation processes and the
formation of active folds.
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